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ABSTRACT 
 
Grid computing is a distributed computing technology that utilizes resources connected through a 
free computer network, yet coordinated with a specific mechanism. The development of grid computing 
infrastructure is not easy because it takes skill and experience in the installation and configuration of 
both Linux-based and open source program. In this study, the author built a grid computing 
infrastructure based on Debian 4, and used Globus Toolkit 4.1.2 on three computers. The WSRF 
technology was tried to run as an indication that the grid infrastructure has been successfully built. Based 
on some experiments in this study, grid computing can run well on the three computers with a user 
interface of web-based grid system using the UCLA Grid Portal. Overall the system runs fine, but it 
requires high experiences and comprehensions upon the Linux operating systems as well as computer 
networks in the installation process. 
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ABSTRAK 
 
Grid computing adalah teknologi komputasi terdistribusi yang memanfaatkan sumber daya yang 
terhubung melalui jaringan komputer secara bebas tapi terkoordinasi dengan mekanisme tertentu. 
Pembangunan infrastruktur Grid Computing tidaklah mudah karena membutuhkan kemampuan dan 
pengalaman di dalam instalasi dan konfigurasi program berbasis Linux dan Open source. Pada 
penelitian ini, penulis membangun infrastruktur Grid Computing berbasis Debian 4, dan menggunakan 
Globus Toolkit 4.1.2 pada tiga buah komputer. Teknologi WSRF dicoba untuk dijalankan sebagai 
indikasi bahwa infrastuktur Grid sudah sukses dibangun. Berdasarkan percobaan, grid computing dapat 
dijalankan dengan baik pada tiga komputer tersebut dengan user interface sistem grid berbasis web 
menggunakan UCLA Grid Portal. Secara keseluruhan system berjalan dengan baik, tetapi membutuhkan 
pengalaman dan pemahaman yang tinggi dalam bidang sistem operasi Linux dan jaringan komputer di 
dalam proses instalasinya. 
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